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南米にル ツーを持つニュー カマー第二世代の青年期（２）
──ペルーにルーツを持つ女性を中心に──
The Adolescence of the Second Generation of New Comers 
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先に取り上げた P2 と P6 の場合、両親は
婚姻関係を継続しており夫婦仲も安定してい














































































ー系男性 6 名のうち大卒者は 3 名、専門学校
卒は 0 名であるのに対して、今回の調査対象
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